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および北村かよ子『発
展途上国における外国
投資統計一作成状況と
その特徴ー』アジア経
済研究所， 1984年， 87 
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〈件数〉
|技術提携件数|ぷリス|長I);/JI西独資本|日本資本
1957年 81(100.0) 17(21. 0) 6 (7.4) 2 (2.5) 1 (1. 2) 
1960年 380(100.0) 120(31. 6) 61(16.1) 58(15.3) 39(10.3) 
1964年 403(100.0) 105(26.1) 78(19.3) 68(16.9) 35 (8.7) 
1970年 183(100.0) 39(21. 3) 33(18.0) 36(19.7) 15 (8.2) 
1976年 277(100.0) 54(19.5) 69(24.9) 58(20.9) 10 (3.6) 
1980年 526(100.0) 110(20.9) 125(23.8) 100(19.0) 35 (6.7) 
1957~80年 6232(100.0) 1455(23.3) 1221(19.6) 1098(17.6) 537 (8.6) 
技術提携件数〈国別〉第5表
( )内は%。
大杉一雄編，前掲書。および北村かよ子前掲書。
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附年¥1969年if.11970年|四昨¥1972年¥1973年 11974年¥1975年11976年ド977年
71. 01 73.77 73.54 76.73 81. 64 86.70 91. 69 97.33 95.71 92.02 
(45.8) (45.6) (44.8) (45.7) (46.5) (46.3) (46.4) (46.1) (41. 2) (39.6) 
26.72 26.53 〉 22.28 21. 88 23.10 22.47 24.17 22.66 18.10 14.84〉1 
(17.2) (16.4 (13.6) (13.0) (13.2) (12.0) (12.2) (10.7) ( 7.8) ( 6.
44.29 47.24 51. 26 54.85 58.54 64.233 〉 67.52 74.67 7. 61 77.21 
(28.5) (29.2) (31. 2) (32.7) (33.3) (34. (34.1) (35.4) (33.4) (33.2) 
84.20 88.16 90.55 91. 23 93.93 100.43 106.11 113.60 136.86 140.57 
(54.3) (54.4) (55.2) (54.3) (53.5) (53.7) (53.6) (53.8) (58.8) (60.4) 
1-叫叫吋吋州 1MO|州吋 232.59(00.0)1(100.0)1(100.0)1(100.0)1(100.0)1(100. 0)1(00. 0)1(100. 0)1(100. 0)1 (1000) 
資本投資(1 ) 
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対インド外国
1 9勾宅19吋 1田5~11叩年|珊時|瑚時~畔|す7@1~67司お
直接投資 38.651 52.841 56.551 61. 191 62.821 65.291 69. 
一一 (87.4)1(79.2)1 (63.3)1 (61.1)1 (58.8)1 (53.1)1 (47. 
支庖 24.31 27.15 25.97 26.28 24.47 24.45 28.000 〉(55.0) (40.7) (29.1) (26.2) (22.9) (19.9) (19. 
FCRC 14.34 25.69 30.58 34.91 38.35 40.84 41.200 〉(32.4) (38.5) (34.2) (34.8) (35.9) (33.2) (28. 
間接投資 5.59 13.85 32.85 39.04 44.01 57.73 77.97 (12.6) (20.8) (36.7) (39.0) (41. 2) (47.0) (53.0) 
合 計 |い同凶一お町28.76問河い51吋吋 剖吋吋叶;g制~I川|ド円同川叩m叫吋O∞ 吋叶0咋マ3お?(100.0)1(100.0)1(100.0)1(10.0)1(100.0)1(100.0)1(100.0) 
第6表
i ( )内は構成比(必) i③，⑥はJレピ一切下げによる。
Reserve Bank of India， Reserve Bank of lndia Bulletin. 
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第7表
直接投資残高 816.4 867.0 916.9 973.3 957.1 920.2 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
在インド外国企業・支底 231. 0 224.7 241. 7 226.6 181. 0 148.1 (28.3) (26.0) (26.4) (23.3) (19.0) (16.1) 
FCRC 585.4 642.3 675.2 746.7 776.1 772.1 (71. 7) (74.0) (73.6) (76.8) (81. 0) (83.9) 
子会社 408.3 449.0 469.2 517.2 517.2 485.1 (50.0) (51. 8) (51.1) (53.1) (54.0) (52.7) 
その他 177.1 193.3 206.0 229.2 258.4 287.1 (21. 7) (22.3) (22.5) (23.5) (27.0) (31. 2) 
対インド外国資本投資 (2)
〈単位:1000万ルピー 〉
ド9畔¥1973年同時 l~戸5年 1 197住い977年
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c )内は直接投資残高の構成比
Reserve Bank of India， Reserve Bank of lndia Bulletin， 
December 1984， P. 868 
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1972ー 73 -6.4 3.4(0.9) 32.1 35.5 29.1 0.7 28.4 
1973-74 17.0 2.2(0.2) 37.9 40.1 57.1 8.4 48.7 
1974-75 -15.0 2.9(0.6) 92.6 95.5 80.5 10.6 69.9 
1975-76 -45.6 3.7(1. 9) 44.3 48.0 2.4 10.5 -8.1 
1976-77 -32.9 5.0 37.1 42.1 9.2 36.0 -26.8 
(7) 
流入
FCRC 
(2) 
第8表
( )内の数字は.non-cash部分を示す。
Reserve Bank of India， op. cit.， p.870 
〈注〉
〈出所〉
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第9表
1貯5-7吋← 1977-78年1978-79年1979-80年
及び 及び 及び 及び 及ぴ
1976-77年1977-78年1978ー 79年1979-80年1980-81年
ティー・プラン 65 45 3 3 1 テーション
製 i宣 業 14 10 6 4 3 
貿 易 23 16 6 2 1 
そ 1]) 他 21 17 11 6 3 
イ ギ ス 97 68 16 9 3 
ア メ カ 17 13 9 6 4 
そ 1]) 他 9 7 1 
外国企業在インド支庖の部門別，国別構成の推移
(支唐数〉
8 15 l123 I 88 I 26 
Reserve Bank of India. Bulletin， August 1984， p.352 
計合
〈出所〉
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1975年 1976年 1977年
1043 (10.7) 1120 (11. 7) 748 ( 9.2) 
5 ( 0.6) 67 ( 0.7) 77 ( 1. 0) 
1466 (15.1) 827 ( 8.6) 57 ( 0.7) 
6856 (70.4) 7281 (76.0) 7420 (91. 4) 
313 ( 3.2) 276 ( 2.9) 450 ( 5.5) 
9733(100.0) 9571(100.0)8122(100.0) 
1974年
1072 (11. 7) 
64 (0.7) 
1379 (15.0) 
6256 (68.2) 
398 ( 4.3) 
9169(100.0) 
投資残高，構成比
1972年
1205 (14.8) 
67 ( 0.8) 
1226 (15.1) 
5235 (64.3) 
412 ( 5.1) 
8145(100.0) 
1971年
1199 (15.6) 
63 ( 0.8) 
1158 (15.1) 
4857 (63.3) 
396 ( 5.2) 
7673(100.0) 
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対インド寵接投資産業部門別
1969年
1225 (16.6) 
37 ( 0.5) 
1315 (17.8) 
3920 (53.1) 
880 (11.9) 
7377(100.0) 
1967年
1072 (16.4) 
44 ( 0.7) 
1276 (19.5) 
3226 (49.3) 
929 (14.2) 
6547(100.0) 
第10表
1948年 1961年
523 (20.4) 1005 (22.5) 
115 ( 4.5) 109 ( 2.4) 
223 (8.7) 1481 (33.2) 
710 (27.6) 1868 (41.9) 
998 (38.8) 821 (18.4) 
2569(100.0) 4463(100.0) 
〈出所) Reserve Bank of India， Bulletin. 
プランテーション
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製造業直接投資怒門別残高構成図1
???????????????????
1948年:残高7億1000万ルピー① 
電機機器(6.76%)
金属(11.3%)
機械(1.69%)
輸送機器(1.41%)
?
?
?
1971年:残高48億5700万ルピー
食品(8.96%) 
繊維(5.19%)
輸送機器(5.70%)
機械(6.46%) 
② 
電機機器(10.9%)
1977年:残高74億2000万ノレピー
食品(6.13%)
/ /繊維(4.20%)
輸送機器(5.63%)
/機械(8.03%)
③ 
???????????????????
電機機器(11.3%)
Reserve Bank of India， Bulletin 〈出所〉
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F C R C 313社の構成 (1980年度〉
|国 子会社 | その他のFCRC I 合計(悶ルピー〉
(株式所有)I完全所有 多数支配l峨以上 25~4 
8 59 37 46 150 i 430.89 
8 22 25 17 72 180.56 
11 7 15 33 67.61 
スイ 10 2 4 16 42.31 
2 10 18 12 42 105.80 
バロ』 18 112 89 94 313 827.17 
第1表
一
一
一
Reserve Bank of India. op. cit.， p.291 〈出所〉
第12表 FCRC 31社の部門別構成
|イギリス|アメリヵ|西ドイツlスイス|その他|合計
I農業及び農業関連 1 4 1 1 1 -1 一1-1 
a〉茶プランテーション1 41-1-1-1-1
E鉱業 1 1 1 -1 -1 一 1 1 
E契王む軒2ヂ維・タr1 1 1 1 -1 2 1 5 I
a〉繊維 1 4 1 -1 -1 一 2 1 
W書語手(金属・化学・そ110 1 571 27I 101 29I 24
a〉アルミ精製など 1-1 11-1-1 21 
b〉エンジニアリング I6 1 271 181 5 1 8 I 
1〉輸送設備 19131311121 
(自動車) 1 (8) 1 ω| ω! ω| ω| 
2)電機・装置 1 171 7 1 4 1 1 1 5 1 
訂胃2ザ電機126 1 11 101 2 1 0 1 
4〉鋳造 1 41-1 11-1 11 
5〉鉄及び非鉄金属 1 101 6 1 -1 1 1 -1 
0 化学 1 341 281 9 1 4 1 8 1 
1〉基礎化学 1 101 8 1 3 1 1 I2 1 
(プラスティック原料)1←) 1 ωl ω1 (ー )1 (1) 1 
2〉薬品，薬剤 1 8 1 2 1 4 1 2 I 3 1 
3〉塗料など 1 31 21 11-1-1 
4〉その他 1 131 6 1 1 1 1 1 3 1 
Vその他加工，製造業 1 181 9 1 5 1. 3 1 5 1 
a〕ゴム 131 11-1 11-1 
11_5_1 _. 4 1 1 1 1 1 2 1 
1111 31 11 -1 11 
合計 1_150 1 721 31. 16 1 421 
???????????????????
5 
4 
6 
3 
134
(16) 
40
(5) 
18 
34 
2 
19 
39
6 
17 
83
24 
24 
29 
6 
???
5 
23VIその他産業
16
31
a)貿易
1980年度 FCRC313社の輸出・輸入
〈単位:10万ルピー〉
1975-76年 1979-80年 1980-81年
産 業 ilU |輸入|輸出 |輸入|輸出 l輸入|輸出
ティー・プランナーシ l 8 48，57 ョン
会繊維部門 4，66 19，86 4，70 26，60 2，971 27，39 
アルミニュウム 4，57 7，34 
エンジニアリング 67，201 18ω| 93， 061 219， 591 112， 38
化学 39，961 13叩 69， 701 15~，nJ 92，46 
ゴム・ゴム製品 8，53 11，92 13，71 
貿易 9，53 7，62 9，86 8，41 
全企業 (313社〉 |ω11 206，21 390，59 303，34 458， 21 355， 56
第13表
???????????????????
R.B.I. op. cit.， p.345 〈出所〉
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